





















































A case of cardiopulmonary arrest caused by cardiac tamponade
due to cardiac rupture  following acute myocardial infarction
Haruka NAKANO，Syota SATOU，Satoru MUNAKATA





































TB 0.4 mg/dL CK-Mb 29.8 U/L pH 6.936
TP 5.9 g/dL Mb 158.8ng/mL pCO2 82.9 mmHg
Alb 2.6 g/dL Trop-T 4.42 ng/mL pO2 28.7 mmHg
AST 81 U/L NT-proBNP 3968 pg/mL HCO3︲ 16.7 mmol/L
ALT 78 U/L ［凝　固］ BE ︲17 mmol/L
LD 884 U/L PT 15.7 秒 AG 20.1 mmol/L
Na 133 mEq/L APTT 46.1 秒 Glu 230 mg/dL
K 5.3 mEq/L Fib 584 mg/dL Lac 11.3 mmol/L
Cl 97 mEq/L PT-INR 1.26 Cre 1.37 mg/dL
BUN 22.6 mg/dL D-dimer 31.4 μg/mL CO︲Hb 0.7 %
Cre 1.25 mg/dL ［血　算］
eGFR 45.5 ml/min/1.73m2 WBC 83 ×102/μL
CK 290 U/L RBC 394 ×104/μL
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